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苰 賂裈迣豶醪 芵 醪鋨 芵芽軮諠跗际苉野 芵苄 苅誌遆苉钭遆 芵苄芢苩靺邫跗际苌
铤苰讁苟芽醪鋨苍 鉠钒集襵郵遆苌靺邫韡苉苂芢苄赳苁芽
荃莁腛荗荔荃 荧 莁 荧莊腛苆 赒貴 集襵郵遆
郘闐苌跬邻
荺莋荽莊莓賅鋨荰莉荴荂莓闯隄跞鞿芩苧 賺芳 膫 苌郘闐苰跬邻芵芽
荴荈荃莋荑莓郵遆
腡 郵遆荌荢荧 苰靰芢芽酧遄郘闐苍鉅荰莉荴荂
莓鉅荁莋荒腛莋苌賣鉅荃草莓邅苅郴迲芵 苌 銆苉苄躺覷苅 閪见邅閪觰
芳芹芽 銆苉 郵遆躎雲 苰鏼苪荘荞腛
莉苅 閪酻鑱 芵 轛閪苉靮觰芳芹跬邻芵芽 郵遆襴銆苅荘荞腛莉苰酻鑱 芵苈芪苧躺
覷苅 閪郵遆 芵芽 遌 苉 郴迲躎雲
苰鏼苪铒鑱靮觰賣 芸苂苉閪芯苄酧遄郘闐苰芻苪芼苪 镢 閪 閪諔郴迲
芵芽芳苧苉酧遄郘闐苰鉅荃草莓邅苅 觱郴迲 芵芽賣 視蹟荁莋荒腛莋苉 閪諔遚鋐
芵芽荁莋荒腛莋苅鉅邅荌荖莌莓苅鎧鍏 芵 閕鏼芵芽
荃莁腛荗荔荃 荧 莁 荧莊腛苆 赒貴 集襵郵遆
荃莁腛荗荔荃 荧 莁腛荞腛 鋨韊荶莍荏莉莀 鏺
苰靰芢芽芠苧芩芶苟 韊苌閪芩苁苄芢苩莉荢荧 諌跗际苌鑼靻
跗际苆豶醪芷苩郘闐苆苰鎯躞苉荴荈荃莋荑莓郵遆苰蹻 芵芽跅辉苉荒莓 荧 莍腛莋苆苈苩
鑼靻跗际苌 韊苰 賂裈迣醪鋨 芵 醪鋨苌諮辀苆芵芽荴荈荃莋荑莓郵遆苰蹻 芵芽
趜鏷軮酧遄郘闐苰靰芢苄陮 闅 铷设銼躋覺苉軮諠跗际苰詭鑆 芵苈芪苧 跅鋡 賂苌軮諠跗











軮諠苌釥芫芳酧遄詷鍉被邫鍸 鉠钒苌钭費苌靌隳 荧 鉠钒苌钭費苌靌隳
鉠钒苌钭費苌靌隳 鎜鉠钒苌钭費苌靌隳 苌钭費苌靌隳 荶莍
荃荦荂药荞腛莓苌詥荰莉莁腛荞腛苉苂芢苄詥腘 陀 荊苉諮苃芫韝郏邶醶鞦
苰針软芵 邶醶诈郼苰跬邬 芵芽軮諠苌釥芫芳苉苂芢苄苍軮諠跅釥誄雊苉芨芯苩軮諠苌
銷象芪 苰襺芦苩豑苆 裈覺苌豑苌 豑苉閪芯芽酧遄詷鍉被邫鍸苉苂芢苄苍
苌閪陪苌 苆 苰 鋡被邫鍸豑 苆 苰趂被邫鍸豑苆
芵芽 鉠钒 荧 鉠钒 鉠钒 鎜鉠钒 苉苂芢苄苍靺邫豑苆襁
邫豑苌 豑苉閪芯芽 荶莍荃荥荂荰荞腛莓苉苂芢苄苍 豑苆 苅苈
芢豑苌 豑苉閪芯芽








鑎韮邫闊钭邶鑎韮 苍 跎芩苧 跎苌铍裍苉譹英苅芨苨 閽诏鑎韮苍 腽
跎閽诏腽镗辀闎趷苅芠苁芽 跎芩苧 跎苌铍觧 花 韡 芪轗銆芵苄芢
芽鉪邫苍 韡辗邫苍 韡苅鉪辗铤苍 苅芠苁芽镜 遽
钭邶閔裊钭邶閔裊苍釥釚趜覓裊閔芪 韡 苆跅醽苅裈覺趘趜诟裊閔





銷象苰醪鋨 芵芽銷象苍 芩苧 苌铍裍苉譹苑閽诏鉬苍 腽 銆覛
鉬苍 苅芠苁芽軮諠郘辜躞苉趜詏苖苌遚辁芪芠苁芽韡苍 韡軮諠芪趜鏠苉鞯苜苁





芪詥腘 韡苃苂苅芠苁芽 苌閪识 跭花 諮苃芫 苰貈苟芽
苍 韡 苍 韡 苍 韡




裚苌郘辜轰芪蹻赳芳苪苄芩芻苌鏠 韡苍鑸鍝裚苉见芦苄铧閆蹷苉鍝裚 芵 詥腘郘
辜轰芪蹻赳芳苪苄芢苩蹣苨苌 韡苍韕辰鍉苉触醜鎙苉苦苨鍝裚芪詭鑆芳苪苄芢苩
韡苍酓豯觟苉顪苨鍝裚跄钭苰芫芽芵苄芢苈芢镜
邶醶諺諔邶醶諺諔苍 觟芩苧 轔 鑎 荐貎苉譹英苅芩閽诏邶醶諺諔
苍 腽 轔苅芠苁芽邶醶韡苍 韡躀陓韡苍 韡苅邶醶韡苉苂芢苄苌邶醶諺諔
苌閽诏觟邔苍 腽 轔躀陓韡苉苂芢苄苍腽 轔苅芠苁芽 險
韞趜趜軮




鑎韮邫闊钭邶鑎韮苍 跎芩苧 跎苌铍裍苉譹英苅芩閽诏鑎韮苍 腽




趜鏷軮 韡銆邶貟軨轰跞鞿鍝裚跄钭醃苌辭苈芭苆苠 镡闏苅 鉠钒苌钭費芪
苝苧苪芽苌苍 韡 苅芠苁芽 鉠钒苍軮諠跗际苌詪苉賀诇芵苄钭費 芵 苄芢芽
貟里苌軭韞闊苉芨芢苄苍邶貟韡 韡銆 韡靺邫 軨轰跞鞿 韡銆 韡靺邫
鍝裚醃 韡銆 韡靺邫 苅芠苁芽邶貟韡苅靺邫苌 韡銆靺邫跗
际邔芪 裈迣苌韡苍 韡 苌韡苍 韡 裈覺苌韡苍 韡苅芠苁芽軨轰韡
苅靺邫韡 韡銆靺邫跗际邔芪 裈迣苌韡苍 韡 苌韡苍 韡 裈覺苌韡
苍 韡苅芠苁芽鍝裚醃苅靺邫韡 韡銆 苌韡苍 韡 裈覺苌韡苍 韡苅芠苁
芽邶貟躞苍襁邫苅軨轰跞鞿苅靺邫苌过韡芪 韡芠苁芽譴苉邶貟躞苌苝靺邫苅軨轰跞
鞿苅苍襁邫苌过韡芪 韡芠苁芽芪芻苌鏠苌 韡苍鑸鍝裚醃苅靺邫苉苈苁苄芢苩苜芽
鍝裚醃苅靺邫苌 韡苍芢芸苪苠邶貟裃苉靺邫苅芠苁芽镜 遽 遽
苜芽 鉠钒苌钭費 芵苄芢芽趜鏷軮苰袟豞闊苉苝苩苆靺邫 韡苌鏠 韡苍趜觨跗际豞
苅芠苨 韡苍陔趜邫趜鏷軮苅芠苁芽詥袟豞芲苆苌靺邫鞦苍趜觨跗际豞苅 韡銆 韡
苅芠苁芽芪郼裛觨跗际豞 韡苆鏮趜觨跗际豞 韡苍芷苗苄襁邫苅芠苁芽
镜
芳苧苉 芲苆苌靺邫鞦苍 苍 韡苅 鉠钒苌钭費苍苈芭 苍 韡









趜鏷軮 韡銆邶貟軨轰跞鞿鍝裚跄钭醃苌辭苈芭苆苠 镡闏苅 荧 鉠钒苌钭費芪
裪苝苧苪芽苌苍 韡 苅芠苁芽 荧 鉠钒苍軮諠跗际苌詪隌譹苑跗际躿苉钭費芪
苝苧苪芽貟里苌軭韞闊苉芨芢苄苍 鉠钒苍邶貟 韡銆 韡 苉靺邫苅芠苁
芽軨轰跞鞿苅苍 韡銆 韡 苉靺邫苅芠苁芽鍝裚醃苅苍 韡銆 韡
苉靺邫苅芠苁芽邶貟躞苌靺邫鞦苉铤該 芵苄鍝裚醃苅苌靺邫鞦芪趂鞦苅芠苁芽邶貟韡
苅靺邫苌 韡苍靺邫跗际邔芪 裈覺苅芠苁芽軨轰韡苅靺邫韡 韡苍芢芸苪苠靺邫跗际
邔芪 苅芠苁芽鍝裚醃苅靺邫韡 韡銆靺邫跗际邔芪 苌韡苍 韡
裈覺苌韡苍 韡苅芠苁芽鍝裚醃苅苌靺邫韡 韡苌鏠 韡苍邶貟躞苠靺邫苅芠苁芽
芪 醼苌 韡苍芢芸苪苠邶趪裃苍襁邫苅 軨轰跞鞿鍝裚醃认苉靺邫苅芠苁芽过韡芪 韡
鍝裚醃苌苝靺邫苅芠苁芽过韡芪 韡苅芠苁芽镜 遽
苜芽 鉠钒苌钭費 芵苄芢芽趜鏷軮苰袟豞闊苉苝苩苆靺邫韡 韡苌鏠趜觨跗际豞芪
韡苰部苟苄芨苨 韡苍郼裛觨跗际豞苅芠苁芽詥袟豞芲苆苌靺邫鞦苍趜觨跗际豞苅
韡銆 韡 郼裛觨跗际豞苅 韡銆 韡 靺邫苅鏮趜觨跗际豞 韡苅
苍靺邫韡苍苈芩苁芽镜
芳苧苉 闊苌靺邫鞦苍 苅苍 鉠钒苌钭費苍苝苧苪苈芩苁芽









趜鏷軮 韡銆邶貟軨轰跞鞿鍝裚跄钭醃苌辭苈芭苆苠 镡闏苅 鉠钒苌钭
費芪苝苧苪芽苌苍 韡 苅芠苁芽貟里苌軭韞闊苅苍 鉠钒苍邶貟
韡銆 韡 苉靺邫苅芠苁芽軨轰跞鞿苅苍 韡銆 韡 苉靺邫苅芠苁芽
鍝裚醃苅苍 韡銆 韡 苉靺邫苅芠苁芽镜 邶貟韡苅靺邫苌 韡苍芢芸苪苠
靺邫跗际邔 裈覺苅芠苁芽軨轰韡苅靺邫韡 韡銆靺邫跗际邔芪 苌韡苍
韡 裈覺苌韡苍 韡苅芠苁芽鍝裚醃苅靺邫韡 韡苍靺邫跗际邔芪 裈覺苅芠苁芽




际豞芪 韡苰部苟苄芩 韡苍郼裛觨跗际豞ꐱ 韡苍陔趜邫趜鏷軮苅芠苁芽詥袟豞芲
苆苌靺邫鞦苍趜觨跗际豞苅 韡銆 韡 郼裛觨跗际豞苅 韡銆 韡
陔趜邫趜鏷軮 韡銆 韡 苅 鏮趜觨跗际豞 韡苅苍靺邫韡苍苈芩苁芽镜
芳苧苉 闊苌靺邫鞦苍 苅苍 鉠钒苌钭費苍苝苧苪苈芩苁芽










趜鏷軮 韡銆邶貟軨轰跞鞿鍝裚跄钭醃苌辭苈芭苆苠 镡闏苅 鎜鉠钒苌钭費芪
苝苧苪芽苌苍 韡 苅芠苁芽靺邫韡 韡苌鏠 韡 苉鍝裚芪芠苨
韡 苉苍豯觟銆鍝裚苍苈芩苁芽 鎜鉠钒苍軮諠跗际苌跗际隌芠苩芢苍跗际
躿苉集襵酧遄覻詷鍉誈邫芪苝苧苪芽遽 貟里苌軭韞闊苉芨芢苄苍邶貟韡
韡銆 韡靺邫 軨轰跞鞿 韡銆 韡靺邫 鍝裚醃 韡銆 韡靺
鎉 苅芠苁芽邶貟韡苅靺邫苌 韡銆靺邫跗际邔芪 裈迣苌韡苍 韡
苌韡苍 韡 裈覺苌韡苍 韡苅芠苁芽軨轰韡苅靺邫韡 韡銆靺邫跗际邔芪
裈迣苌韡苍 韡 苌韡苍 韡 裈覺苌韡苍 韡苅芠苁芽鍝裚醃苅靺
邫韡 韡苍靺邫跗际邔芪 裈覺苅芠苁芽 險 覻詷韃陀苌酏賣苅 鎜鉠钒苌貟践
芪苅芫芽 韡苌鏠覻詷韃陀酏苉靺邫苅芠苁芽 韡芪 韡襁邫苅芠苁芽韡芪 韡苅芠苁
芽覻詷韃陀酏苉靺邫苌 韡苌鏠覻詷韃陀賣苉 韡苍靺邫 韡苍襁邫苉苈苁芽覻
詷韃陀酏苉襁邫苌 韡苌鏠覻詷韃陀賣苉苍 韡苍靺邫覻 芵 韡苍襁邫苌苜苜苅芠苁芽 芭 镜
鎜鉠钒苌钭費 芵苄芢芽趜鏷軮苰袟豞闊苉苝苩苆 韡苌趜觨跗际豞苌芤芿 韡 韡
苌郼裛觨跗际豞苌芤芿 韡鏮趜觨跗际豞芪 韡詥 韡苌貌談詧銣豞譹苑陔趜邫趜鏷軮
苌芤芿詥腘 韡苉靺邫苅芠苁芽 鎜鉠钒苌趜鏷軮苉芨芯苩诇距苍軥苉鏮趜苖苌閪覻苰
躦芷閔裊苉趂镰鍸苉钭費 芵苄芨苨 鏮趜觨跗际豞苅苍 韡銆 韡 苉靺邫苅芠苁
芽镜 遽
芳苧苉酧遄詷鍉被邫鍸芲苆苌靺邫鞦苍 苍 韡苅靺邫 苍









趜鏷軮 韡銆邶貟軨轰跞鞿鍝裚跄钭醃苌辭苈芭苆苠 镡闏苉芨芢苄 苌钭
費芪苝苧苪芽苌苍 韡 苅芠苁芽 苍軮諠跗际苌跗际躿苉钭費芪苝苧
苪芽苜芽 苌钭費芵苄芢芽趜鏷軮苰袟豞闊苉苝苩苆邶貟 韡銆 韡
苉靺邫軨轰跞鞿苅苍 韡銆 韡 苉靺邫鍝裚醃苅苍 韡銆 韡 苉
靺邫苅芠苁芽镜 遽 邶貟韡苅靺邫苌 韡銆靺邫跗际邔芪 裈迣苌韡
苍 韡 苌韡苍 韡 裈覺苌韡苍 韡苅芠苁芽軨轰韡苅靺邫韡 韡銆靺
邫跗际邔芪 裈迣苌韡苍 韡 苌韡苍 韡 裈覺苌韡苍 韡苅芠苁芽鍝
裚醃苅靺邫韡 韡銆 裈迣苌韡苍 韡 裈覺苌韡苍 韡苅芠苁芽镜
苜芽 苌钭費 芵苄芢芽趜鏷軮苌袟豞芲苆苌靺邫鞦苍趜觨跗际豞苅 韡銆 韡
郼裛觨跗际豞苅 韡銆 韡 鏮趜觨跗际豞苅 韡銆 韡
陔趜邫趜鏷軮苅 韡銆 韡 苅芠苁芽镜
芳苧苉 芲苆苌靺邫鞦苍 苍 韡銆 韡 苍 韡銆 韡靺
鎉 苍 韡銆 韡苉靺邫 苍 韡銆 韡苉靺邫







趜鏷軮 鉠钒靺邫 过韡 貟里苌鏠 过韡 鋅里芪 醪鋨观鑜苅芠苁芽 貟里苍荷
荽 荧 荌荖莊莓苌郵遆邫芪被 芭 靺邫苆襁邫苌諔軘芪郝鋨苅芫芸靺邫鞦苌蹚软芪苅芫苈
芩苁芽 鉠钒苌靺邫鞦苍 芩苧 苉譹苑靺邫鞦 苌貟里芪 韡




赡趜趜軮 韡苉苂芢苄苍 鉠钒 鉠钒 鉠钒苌钭費苍芢芸苪苠襁邫苅
芠苁芽 苍 韡苌鏠 韡 芪靺邫苅芠苁芽镜 苍軮諠跗际苌
跗际躿苉钭費芪苝苧苪芽遽 裪闻趜讐跗际軮苉苂芢苄苍 鉠钒 荧




觟韮苆 轔韮苌荱 荧 釙躙苌釥釚趜苉芨芢苄 苌集襵酧遄覻詷鍉誈邫苍趜觨跗
际鑪趜跗际鏮趜跗际苉芠苁芽遽 鉠钒苌集襵酧遄覻詷鍉誈邫苍
趜觨跗际鑪趜跗际苉苝苧苪芽遽 荧 鉠钒苉苂芢苄苍荱荧 釙躙苌釥釚趜苉
芨芢苄集襵酧遄覻詷鍉誈邫苰靌芷苩跗际苍苈芩苁芽遽
苉苦苩荃莁腛荗荔荃 荧 莁 荧莊腛苆 集襵郵遆苌貋觊
趜鏷軮 韡銆荃莁腛荗荔荃 荧 莁荧莊腛苉苄貟践 芵芦芽过韡苍 韡 貟里苅芠苁芽
芻苌鏠貴钭閔裊苌邶趪跞鞿芪 韡苅鍝裚醃郘辜貟里芪 韡苅芠苁芽醼苌貟里苍荴荈
荃莋荑莓郵遆苅郵遆邫芪被芭 貟践镳鑜苅芠苁芽芨芻苧芭賅鋨苢鉅詄苌襥访苰軳芯芪韇 芭 闛醶芳苪苄芢苈芢芽苟苆赬芦苧苪苩
荶莍荃荦荂苌钻鋨苍鎾苧苪芽荱荘 荧 荏莉莀芪苂苌荳腛荎苰靌芩 苂
芪 裈迣 裈覺苅 苌跗际芪 裈覺苌迪趇苍 苆钻鋨 芵芽
苌跗际芪 裈迣苅 芰 裈迣 裈覺苌迪趇苍 苆钻鋨 芵芽芪
裈迣苅 苂苌裙苈苩荳腛荎苰靌芷苩迪趇苍 苆钻鋨 芵芽
貟践 芵芦芽趜鏷軮 韡苌鏠 韡 苍 苅芠苨 韡 苍
苅芠苨 韡 芪 苅芠苁芽镜 遽 荱荘 荧 荏莉莀苌
醪鋨苌邸鍸苰躦芷闏鎮豗邔 鉬 苍趜鏷軮 韡苉芨芢苄
閽诏苍 腽 苅芠苁芽
袟豞闊苉邮鞝芷苩苆趜鏷軮 韡苌鏠趜觨跗际豞芪 韡郼裛觨跗际豞芪 韡苅芠苁芽
趜觨跗际豞 韡苌鏠 韡芪 韡 芪 韡芪 苅芠苁芽
苆苈苁芽过韡苍 韡苆苠芷苗苄趜觨跼 闯 豞苅芵芩苠 苅芠苁芽裪闻郼
裛觨跗际豞 韡苍芷苗苄 苅芠苁芽镜
裪闻荃莁腛荗荔荃 荧 莁 荧莊腛苉苄雇践 芵芽过韡 韡銆 韡苉苂芢苄集襵酧遄覻詷鍉
苉 赒貴芪貟软苅芫芽 韡苍靺邫蹊 闯 芪酓 芭 鑆苟苧苪芸趪践野进芩苧辜詏 芵芽
苜芽 韡苉苂芢苄苍貟践芪赳芦苈芩苁芽 赒貴靺邫鞦苍 芩苧 苉譹苑閽






趜鏷軮苌袟豞闊苌 鉠钒苌钭費苌铤該苅苍靺邫韡 韡苌鏠 韡芪趜觨跗际豞 苅趜觨



























荴荃荣荖莃苌銼郚詭鞦豶蹚陀苉苦苩苆邶跥 覩 里鍝裚醃貟里苆苉芨芢苄 鉠钒苌









趜鏷軮苰袟豞闊苌 荧 鉠钒苌钭費苌铤該苅苍靺邫韡 韡苌鏠 韡芪趜觨跗际豞 苅趜





































趜鏷軮苌袟豞闊苌 鉠钒苌钭費苌铤該苅苍靺邫韡 韡苌鏠 韡芪趜觨跗际豞 苅













































































































荃莁腛荗荔荃 荧 莁 荧莊腛苆趜鏷軮苌酧遄詷鍉袟豞酧遄詷鍉被邫鍸譹苑貴钭醃苆
鍝裚醃苆苌醊論苉苂芢苄苌鎝豶詷鍉貟鎢
趜鏷軮苌袟豞闊苉苭芯苄铤該芷苩苆趜觨跗际豞 韡苆郼裛觨跗际豞 韡苌 苌閽诏鉬苍
芻苪芼苪 腽 腽 苆苈苨 苉苦苩貟鋨苅苍靌裓趷芪苈芢苆
芷苩覼郠苰諼議芷苩詭鞦苍 苆苈苨 芭 苉芨芢苄靌裓趷芪芠苩苆苍芢芦苈芢
苜芽酧遄詷鍉被邫鍸闊苉苭芯芽 苌閽诏鉬苍 韡苆 韡苅苍芻苪
芼苪 腽 腽 苅芠苁芽 苉苦苩貟鋨苅苍靌裓趷芪苈芢
苆芷苩覼郠苰諼議芷苩 詭鞦苍 苆苈苨 苉芨芢苄靌裓趷芪芠苩苆苍芢芦苈芢
芳苧苉貴钭醃苆鍝裚醃苆苉閪芯苄貋觊苰邮鞝芷苩苆貴钭醃邶雇貟里苌 韡苌鏠 韡苍
苅蹣苨苌詥 韡芪 苆 苅芠苁芽鍝裚醃郘辜貟里 韡苌鏠 韡
苍 苅蹣 苨 韡苍 苅芠苁芽
貴钭醃邶貟貟里 韡苆鍝裚醃郘辜鋅里 韡苆苌 苌閽诏鉬苍芻苪芼苪腽
腽 苆苈苁芽鞼軒苉靌裓趷芪芠苩芩铛芩苰 苅鎝豶詷鍉苉辈鞝苰芵





苝苧苪苈芩苁芽軮諠象 芪 苰襺芦苩豑苍 裈覺苌豑苉铤該 芵苄苭芸芩苉邶醶鞦
芪鋡芢豘購苰躦 芵芽遽 趂被邫鍸豑苍鋡被邫鍸豑苉铤該芵苄邶醶鞦苍鋡芢豘購苰
躦芵 芽遽 鉠钒靺邫豑苍襁邫豑苉铤該 芵 苄邶醶鞦芪趂芢豘購苰 躦 芵 芽遽
鉠钒譹苑 鎜鉠钒苌靺邫襁邫苌詥豑苉苂芢苄邶醶鞦苉苍苙苆英苇趷芪苈芩苁
芽遽 遽 靺邫豑苍襁邫豑苉铤該 芵苄邶醶鞦芪趂芢豘購苰躦 芵芽 芭 遽




苦苩苆 韡苌趜鏷軮苰 苂苌赒里苅貟鎢 芵 荽荅荘莂荭荎莍腛荩莋赒里荎莍腛莓
苅苍 韡芪靺邫苅靺邫鞦苍 苜芽荽荅荘莂荭荎莍腛荩莋
赒里荎莍腛莓 苅苍 韡芪靺邫苅靺邫鞦苍 苅芠苁
芽苆闱趐 芵苄芢苩裪闻顡鍣蹒苧 苉苦苩苆貴钭醃苆鑸鍝裚醃苰諜苞趜鏷軮 韡苰
覡鎢芵 韡苉 鉠钒苌钭費芪芠苨靺邫鞦 苍苅芠苁芽苆芵苄芢苩赒里苍荽
荅荘莂荭荎莍腛荩莋赒里荎莍腛莓 苰蹧靰 芵苄芢苩貴钭
醃苆鍝裚醃苉芨芯苩靺邫鞦苍芻苪芼苪 苅芠苁芽苜芽鎯裪过韡苅貴钭
醃苆鍝裚醃苌鞼軒苰貟鎢 芵芽过韡苍 韡芠苨芻苌鏠 韡苍貴钭醃鍝裚醃苆苠苉 鉠
钒芪钭費 芵苄芨苨 韡苍貴钭醃鍝裚醃苆苠苉 鉠钒苌钭費苍苈芩苁芽苆芵苄芢苩
芳苧苉邼郬苧 苍荼莊荎莍腛荩莋赒里 苉苄 韡苌趜鏷軮
苰 貟鎢 芵 韡芪靺邫 苅芠苁芽苆闱趐 芵苄芢苩
陻貤讆苅苍 韡銆 韡 苉 邶钒苌钭費苌辊販芪芠苨 貟里軭韞闊苅苌靺邫鞦苍貴钭醃邶貟韡苅 韡銆 韡靺邫軨轰跞鞿苅 韡銆 韡靺邫
鍝裚醃郘辜貟里苅 韡銆 韡靺邫苅芠苁芽
酓过韡苉野芷苩 鉠钒苌钭費苌靺邫鞦苍 苅醼苌闱趐苦苨軡誱鋡芩苁芽陻貤
讆苅蹧靰 芵芽荽荅荘莂荭荎莍腛荩莋赒里荎莍腛莓 苍荱荧 鉠钒苌 隖鉛








苆芪苭芩苁芽鎯裪过韡苉芨芢苄貴钭醃苆鍝裚醃苆苰貟践 芵芽 韡苌鏠 韡苍貴钭醃
鍝裚醃苆苠苉靺邫苅芠苨 蹣苨苌 韡苍貴钭醃鍝裚醃苆苠苉襁邫苅芠苁芽醦芿




隳苰铤該苰芷苩苆 韡苉芨芢苄邶貟躞苉 鉠钒钭費芪苈芭 軨轰躞苉苍芶苟苄
鉠钒钭費芪苝苧苪芽趜鏷軮苍邶貟賣覻詷韃陀苰蹻赳芷苩苌苅邶貟芩苧軨轰苜苅苌
諺諔苍过韡苉苦苁苄苠醽辭裙苈苩芪閽诏芷苩苆 荐貎酏賣苅芠苩花苌諺諔苉軮諠跗





苈芢貳腘邶貟裃苉芷苅苉 鉠钒苌钭費芪芠苁芽苌芾芪 鉠钒芪钭費 芵苄芢苩軮
諠跗际苍邶貟躞苉跌軦芳苪苄芢苈芩苁芽鎙苌观鑜邫芪讓芰苧苪苩
趜鏷軮苌袟豞闊苌铤該苅苍 鉠钒苌钭費 芵苄芢芽靺邫韡 韡苌鏠 韡芪趜觨跗际豞
苅趜觨跗际豞 韡銆 韡 苰部苟苄芢芽郼裛觨跗际豞苆鏮趜觨跗际豞苉苍靺
裪邫韡苍苝苧苪苈芩苁芽顡鍣蹒苧 苌闱趐苉苦苩苆趜觨跗际豞 韡銆 韡
鏮趜觨跗际豞 韡銆 韡 苉 鉠钒芪靺邫苅芠苨 郼裛觨跗际豞苍 韡苅襁邫
苅芠苁芽苆芵苄芢苩芷苗苄苌趜觨跗际豞苉芨芯苩 鉠钒芪钭費芷苩镰鍸苍陻貤讆苅
鎾芽荦腛荞苌闻芪苢苢譧芩苁芽郼裛觨跗际豞苆鏮趜觨跗际豞苉苂芢苄苍詥腘 韡 韡














苉閪芯苄 苌钭費苉靌裓趷芪芠苩芩铛芩苰貟鎢 芵芽苆花苫 芭 苉
芨芢苄靌裓趷芪苈芢花苆芪苭芩苁芽芵芩芵 鋡被邫鍸苌过韡芪 韡苆趂被邫鍸苉铤 芵
苄辭苈芢芽苟靌裓趷芪苅苉芭芢闪轗鉣苅芠苁芽鉁 芵 苌过韡 韡苅苍 鉠钒
苍襁邫苅芠苁芽







鍠蹱苍芢苭苤苩軮辝苌 裪 腚 苉論非芷苩苆芷苩銩趐芪醽邔芠苩 芻苪苧苌裪
裪苂苉趗际邫苌被邫 莊莓荰軮苉芨芢苄趘鎒钭邶苌賣諺鉩詋苉 裢鍠蹱苌裙迭芪邶芶苩
苆芷苩闱趐芪芠苩 躖軀镍軒芪豯貱芵芽趗际邫被邫 莊莓荰軮苌陕貟韡苅隖諺苉
醽邔苌醟諭苉遚辁 芵苄被邫鍸芪训芢醝遂釔鍸苰躦 芵芽过韡芪芠苨 辉諺苌莊莓荰郟邶貟
苆陕貟躞苌莊莓荰郟苉芨芢苄 鉠钒苌貟践苰芵芽苆花苫邶貟躞苍襁邫苅陕貟躞苉






荧 裢鍠蹱芨苦苑 荧 鉠钒苉苂芢苄




苧 苍 鉠钒苍邬里苉芨芢苄苍 苌
苝苧苪苩酧遄苉賀诇 芵苄芢苩苆闱趐芵苄芢苩苜芽 苧 苍荱 荧 釙躙苉芨芢苄
陭 鉠钒苰荽荅荘莂荭荎莍腛荩莋赒里荎莍腛莓 苉苄集襵酧雕覻詷鍉苉貟践
芵苄芨苨釙邶諺苉苍軭腘苌貵諭苉 鉠钒芪钭費 芵苄芨苨 裢鍠蹱苍豠釔豠邬
苉論非 芵苄芢苩苌苅苍苈芢芩苆芵苄芢苩釙躙苌诘趜詩豮苉論 芵苄苍趜跗际苆鏮趜隌苉
陭 鉠钒芪钭費 芵苄芢苩花苆芪苭芩苁苄芢苩 陻貤讆苅趪践 芵芽铍裍苅苍荱荧 釙躙
苅苍趜觨跗际譹苑鑪趜跗际苉苍荧 诳钒苌集襵酧遄覻詷鍉誈邫苍苝苧苪苈芩苁芽
裢鍠蹱苍 鍝跀苰靌芷苩被邫 莊莓荰軮 裈詏苉苠鍝跀
苌苈芢軮諠苅苠論非 芵苄芢苩花苆芪鉭苧苪苄芢苩 諠苉芨芢苄苠 荧裢鍠蹱芪論非
芷苩苆芷苩闱趐芪芠苨 韡苰讓芰苩苆酏鞧酂諠 镀裴鎪諠 鑸諠 鎙苅芠苩苜
芽 苧 苍 荧 鉠钒芪遟豯豮酧遄苅钭費芪芠苩花苆苦苨遟豯酧遄譎貹苆赬芦
苧苪苄芢苩 苉芨芢苄 鉠钒
苰 陻貤讆苅靰芢芽赒里苆鎯芶荽荅荘莂荭荎莍腛荩莋赒里荎莍腛莓 苅集襵酧鋔
覻詷鍉苉貟践 芵 韡苌鏠 韡芪靺邫韡苅芠苨 靺邫韡苅苍襁邫韡苉铤該 芵苄
靜賣芪被芢苆芵苄芢苩腡 苧 苉苦苩苆 韡苌鑸諠韡苅荽荅荘莂荭荎莍腛荩莋赒里荎莍腛莓
苰靰芢苄集襵酧遄覻詷鍉苉 陭 鉠钒苰貟践 芵芽貋觊 苌讞閽迣铧諠
苌酂諠苅钭費芪芠苩苆芵苄芢苩韕辰镡鞝詷鍉貟践苉苦苩苆陭 鉠钒靺邫韡苍襁邫韡
苉铤該 芵苄靜賣芪苦芢苆芢芤貋觊苰鎾苄芢苩 苧苍花苌花苆苍陭 鉠钒苰
钭費芷苩軮隱苍醝遂韍芪铤該鍉軣芢芩苧苅苍苈芢芩苆赬蹀 芵苄芢苩
荧 裢鍠蹱苍荁荼 荧 腛荖荘苜芽苍 苰觱铰芷苩裢鍠蹱苅芠苩苆芢苭苪苄芢苩
荧 裢鍠蹱苰钭費芳芹芽 荧 莉莓荘荗荆荪荢荎荽荅荘苉苍辉諺苉苍 莊莓荰讅苌跗际軵隽
覄銷苉苦苩觟豠邬芪芨花苨躞諔豯觟苆苆苠苉被邫 莊莓荰軮芪邶芶苄芫芽花苆芩苧
裢鍠蹱苍轝鞈苌諠裢鍠蹱苆苍裙苈苁芽荞荃荶苌諠裢鍠蹱苅芠苩观鑜邫芪酺鋨
芳苪苄芢苩被邫 莊莓荰軮裈詏苌貌襴豮被邫軮諠苉芨芢苄苠 荧 裢鍠蹱芪論非芷苩花
苆芪苭芩苁苄芨苨趜邑邫钒貌镡苉芨芢苄 荧 鉠钒芪趂钭費芷苩迪趇苍覻詷韃陀芪賸
芫苉芭芭 靜賣芪被芢苆芢芤躲趐芪芠苩 蝪 苧 苍遟豯觨軮苌鑼趸跗际苉
裢鍠蹱苰鎱鏼芷苩苆覻詷韃陀跜苌鎊非苉野 芵苄邶芶苩 苌闶觳芪陗芰苧苪苩苆芢芤 螁
苅苌軀貱貋觊苰闱趐芵苄芢苩花苪苍 鉠钒芪覻詷韃陀跜苉野 芵苄芻苌賸觊苰
陗芰苩花苆苰裓隡 芵苄芨苨 荧 鉠钒芪钭費 芵苄芢苩軮諠苍覻詷韃陀芪賸芫苉芭芢观
鑜邫芪芠苩
趜鏷軮苌軮諠钭邶 苉論芵苄 裢鍠蹱芪論非 芵苄芢苩苆芢芤躲趐苍費距苜苅苈芭
陻貤讆苉芨芢苄苍裪苂苍諠裢鍠蹱苌鍟芩苧苠芤裪苂苍覻詷韃陀苉野芷苩量邫苌鍟
芩苧趜鏷軮苉芨芯苩 荧 鉠钒苌钭費芪芠苩芩铛芩苉苂芢苄貟践 芵芽趜鏷軮 韡銆 韡
苉 鉠钒苌钭費芪芠苨 辭苈芢苈芪苧苠趜鏷軮苌軮諠钭邶 苉 荧 裢鍠蹱
芪論非 芵苄芢苩花苆芪躦趴芳苪芽趜鏷軮邶貟躞苌鋅里苅苍 韡銆 韡 苌苝苉
靺邫苅芠苁芽芪覻詷韃陀賣苌鍝裚醃苌郘辜貟里苅苍 韡銆 韡 苉靺邫苆苈苨
芭 苉芨芢苄鎝豶詷鍉苉靌裓趷芪芠苁芽花苌躖軀芩苧荧 鉠钒苍裪閔苌趜鏷軮苌
軮諠钭邶 苉論非 芵苄芨苨芵芩苠軮諠钭邶苌賣苌闻苌鉩詋芷苈苭芿 苉醊
鎖芷苩鉩詋苅論非 芵苄芢苩花苆芪躦趴芳苪苩苜芽荧 鉠钒芪覻詷韃陀賣苉趂镰鍸
苅钭費 芵苄芢苩花苆芩苧 荧 鉠钒芪覻詷韃陀苉苦苁苄靕鎱芳苪苩观鑜邫苆趜鏷軮跗




裢鍠蹱苍 軳靥里裢鍠蹱苉韞躗 芵荱荧 苌
詻覺酂苌酂諠苅醝閝 芵苄芢苩裢鍠蹱苆芵苄豚芢芾芳苪芽 蝪 鉠钒苍 軳靥
里苆諂躗 芵芽赜醢苰苠苂軳靥里豞荠莍荖莓荌荩腛荛苅跗际詏郏裦跗际隌諑鋊韌裦
跗际鏠韌裦苌 苂苌 荨莁荃莓芩苧苈苩莊荋莓荨 苉苂芢苄苍鉗苂芩苌銩趐芪芠苩苠苌苌
苜芾詭鋨芳苪苄芢苈芢 鉠钒苍莊荋莓荨苆貋趇 芵 跗际鏠迮闱鍠鉂苰觮
芵苄跗际苌醝遂譀赜苉論非 芵苄芢苩苆赬芦苧苪苄芨苨 費距邷英苉貤讆芳苪苄芢苩芪費
鉩詋苉芨芢苄苍芻苌譀鑜苍芢苜芾镳难苅芠苩芵芩芵 鏻諠 裝諠 鎙苉芨芢苄
裢鍠蹱苌醝閝钭費 鉠钒苌钭費芪銩趐芳苪苄芢苩鏁苉鏻諠苉芨
芢苄苍 裢鍠蹱苌醝閝钭費 鉠钒苌钭費貌邴銆苌 鉠钒苌
鑚鍸苆靜賣苆苌論豗苠銲苗苧苪苄芨苨 鉠钒芪钭費 芵苄芢苩过韡苍靜賣芪被芢
花苆芪闱趐芳苪苄芢苩 裪闻铱迣铧邫苌軮譏 花 芨芢苄苍 裢鍠蹱
鉠钒苉論芷苩闱趐苍辭苈芢 苧 郬 苌銩趐苉苦苩苆鏷軮苌 苉
裢鍠蹱苌醝閝芪芠苨趜鏷軮苉論 芵苄苍 韡苌趜鏷軮苌鏠 韡苉苍 裢鍠蹱苌
苉醝閝芪苝苧苪苄芢苩













观鑜邫苆芵苄赬芦苧苪苩趜鏷軮跗际苌裪閔苍 鉠钒苰靌 芵苄芨苨 軮諠跗际芪
苝芸芩苧 鉠钒苌莊荋莓荨 靬閨躿苰闺软芵 苌莋腛荶苅躩賈苌醝遂苉論非芷苩苜芽軮諠跗际苌闺软芷苩莊荋莓荨 靬閨躿苍 鍉苉軼裍











践芵芽銩趐苉苦苩苆覻詷韃陀賣苉 鎜鉠钒芪趂镰鍸苉钭費 芵苄芢芽 陻貤讆苅苍覻
詷韃陀酏賣苰铤該芷苩苆 鎜鉠钒苌钭費芪覻詷韃陀賣苉醝见芷苩 豘購苍苈芩苁芽苜芽
训韍苈覻詷韃陀賣苉邶芶芽鍝裚醃苉苂芢苄貟践 芵芽苆花苫 韡銆 韡苉苌苝 鎜鉠钒芪
靺邫苅芠苁芽貴钭醃苆鍝裚醃苉芨芢苄苌铤該苅苍貴钭醃苉靌裓苉 鎜鉠钒芪趂镰鍸苉















荌荚腛 荧 鎙苰酧苝趇苭芹苄赳苁苄芢苩 鎜鉠钒苍軥苉荁 荨莊荁荽荃荖莓苉野 芵苄跬靰







苌譎裶閨躿苆芵苄 芪 鑎苉 苂苌荏莋腛荶苉苦苁苄苙苚鎯躞苉銩趐芳苪芽 钨
苍讞閽迣铧諠鏻諠邬遬 跗际钒貌镡鎙赌铍裍苌被邫軮諠苅蹙邶芳苪苩
苜芽 苍邳迭酧遄苅苠铷韊苈芪苧赌铍裍苌酧誂 花 閪镺 芵苄芢苩花苆芪苭芩苁苄
芢苩 苍 荁荾荭蹟芩苧苈苩荼莊荹荶荠 荨 苅 镶醤苌 苍
苆醊鎯邫芪趂 芭 苆认鋊苌軳靥里苉貋趇 芵 趜譺軻苰醣適芷苩跬靰苰躦芷苜
芽 隖醤苌 苍趜譺軻靽邧跬靰苰靌芷苩花苆芪苭芩苁苄芢苩
苍趜豠邬趜譺軻苰譋鋨芷苩荔荃 荧 荊荃莓苆芵苄苌譀鑜苰靌 芵苄芢苩苆芢芦苩
趜酧醍苉芨芢苄苌 苌譀鑜苰銲苗苩芽苟苉邳迭荽荅荘苆 裢鍠蹱貇醹荽荅
荘苰靰芢苄貟践 芵芽闱趐苉苦苩苆 邳迭荽荅荘苅苍 苆 軳靥
里 苍釙邶諺邬轢諺苆苠苉趜觨跗际鏮趜跗际苉钭費 芵苄芢芽 芳苧苉
裢鍠蹱貇醹荽荅荘苅苍鏮趜跗际趜觨跗际苌閪覻醝遂芪被 芭趜酧遄钭邶苌鉩
詋苅裙迭芪邶 芶芽 蝪 花苌花苆芩苧 苍釙邶諺邬轢諺苆苠苉鏮趜跗际趜觨





荏苉苦苩貟践苰芵芽闱趐苉苦苩苆趜鏷軮苉論芵苄苍趜鏷軮 韡銆 韡苉 芪靺邫苅
芠苁芽 蝪 花苌銩趐裈靛 鏺鏱 苍趜鏷軮苉苂芢苄迚跗苉 苌雇践芪苈芳苪芽銩趐苍苜
芾苈芢陻貤讆苅苍趜鏷軮 韡銆邶貟軨轰跞鞿鍝裚跄钭醃苌辭苈芭苆苠 镡闏苉芨芢苄












觨跗际苉 苌誈邫芪芠苩花苆苦苨 趜觨跗际苍 苰蹙邶 芵 鍉芠苩





苍醼苌荔荃 荧 荊荃莓苆鎯靬苉軳靥里苰觮 芵苄芻苌跬靰苰钭諶芷苩苆赬芦苧苪苄






荃莁腛荗荔荃 荧 莁荧莊腛苆 赒貴苉苂芢苄
荶莍荃荦荂苰趪鎢芷苩軨陀苆芵苄荴莍腛荔荃 荧 莁荧莊腛苆触醜觰郍醕鉵苰靰芢苩
荃莁腛荗荔荃 荧莁荧莊腛芪芠苩荴莍腛荔荃 荧 莁荧莊腛苅苍遖酎跞鞿芾芯苅苈芭 荰莉
荴荂莓荵莍荢荎芩苧跗际閂靖襴苰跬邻芵苄 荶莍荃荦荂苰貟践芷苩闻陀苠裪铊鍉苉苈苁苄芫苄芢苩 荴莍腛荔荃 荧 莁荧莊腛苆荃莁腛荗荔荃 荧 莁 荧莊腛苆苉芨芢苄铤
該野迆 芵芽闱趐苉苦苩苆鞼軒苌貋觊苍 苌过韡苅裪鉶芵芽芪 苌过韡苅苍
芪镳裪鉶苅芠苁芽苆芵 苄芢苩 荴莍腛荔荃 荧 莁荧 莊腛苆荃莁腛荗荔荃 荧 莁 荧莊腛
苅苍芻苪芼苪裙苈苁芽鞘鍟芪芠苩芪陻貤讆苉芨芢苄趜鏷軮苌 荶莍荃荦荂苌貟鎢苉
荃莁腛荗荔荃 荧莁 荧莊腛苰靰芢芽鞝青苆芵苄苍裈覺苌花苆芪讓芰苧苪苩蝀荃莁腛荗荔
荃荧 莁 荧 莊腛苍铤該鍉辭邔苌貟里苅醪鋨芪观鑜苅芠苩荴莍腛荔荃 荧 莁荧莊腛苅荰莉荴荂
莓荵莍荢荎芩苧跗际閂靖襴苰跬邻芷苩苌苉苍賺芳 苌郘闐芪 隇鋶鍸镋靶苈苌苉
野芵苄荃莁荗荔荃 荧 莁荧莊腛苅苍鋊迭 苌郘闐 隇苅轛閪苅芠苩 蝁荃莁腛荗
荔荃 荧 莁 荧莊腛苍酧遄苌豠釔苰 闛躝芵芽苜苜醪鋨芪苅芫苩趜鏷軮苌軮諠酧遄苍軮諠跗
际苌苙芩苉諹醶苌貌談鏠铧跗际郼裛觨跗际趜觨跗际鑪趜跗际靬醽詪讐跗际苉见芦
苄陌镸苈諔躿芽苆芦苎軮諠邫苌韞趜趜韀鎙苌諔躿酧遄苰諜靌芷苩苌芪鏁銥苅芠苩
荃莁腛荗荔荃 荧 莁 荧莊腛苅苍軮諠跗际苌苝苰賀鋨 芵苄醪鋨芷苩花苆芪观鑜苅芠苩苌苅
苦苨邸鍸苌趂芢貋觊芪諺釒苅芫苩 蝂鏷軮酧遄苅苍諠酧遄苆裡苁苄跗际諔苌貋趇邫芪苤
苩芭 詪諔讗鞣芪鞣苪苄芨苨 詪芪醊賝苉轤苈苨芠芤花苆芪辭苈芢芽苟荃莁腛荗荔荃 荧 莁
荧莊腛苌醪鋨苉鍋 芵苄芢苩
芵芩芵 陻鞈鞧里苅芠苩苍芸苌詪苰鉦雊苅醪鋨芷苩芽苟賫趷芪邶 芶苢芷芭 醪鋨苌





貟践 芵芽 韡苌鏠 韡 芪 苅芠苁芽裪闻 苍 韡 苉
芷芬苈芩苁芽貟践 芵芦芽过韡邔芪辭苈芭花苌貋觊芪趜鏷軮苌酓里醜苰躦 芵苄芢苩芩
苇芤芩苍譞離芾芪被邫軮諠苅芠苩趜鏷軮苉芨芢苄 芪 苰部苟芽苌苍趡苜苅
荴莍腛荔荃 荧 莁 荧莊腛苅苈芳苪芽闱趐苆苍裙苈苁苄芢苩芽苆芦苎 苧 苉苦苩





芳苪苄芨苨 陻貤讆苌貋觊芪趜鏷軮苌酓里醜苌 荶莍荃荦荂药荞腛莓苰釣镜 芵
苄芢苩芩苇芤芩苉譞離芪芠苩苌苍铛鋨苅芫苈芢芵芩芵 鎝豶詷鍉靌裓趷苍苈芩苁芽苠






郏软芷苩闻陀芪芠苩 赒貴苍 貎 裈詏苌 諺 諺 諺 諺苌跗际苉雇软芳
苪苩芽苟 荧 赒貴靺邫鞦苌趂芢軮諠苍苦苨 醝遂韍芪训芭 被邫鍸芪趂芢苆赬芦苧苪
苄芢苩陻貤讆苅靰芢芽赒里 苍荺莋荽莊莓賅鋨荰莉荴荂莓闯隄郘闐苅
赒貴苰貟软苅芫苩赒里苅芠苩苌苅莌荧 莍荘荹荎荥荃荵苈趪践芪观鑜苅芠苩陻貤讆苅貟
践芵芦芽过韡苍 韡苅 赒貴靺邫鞦苍詥 芩苧 苌铍裍苅芠苁芽靺邫鞦苆酧
遄詷鍉被邫鍸 荶莍荃荦荂荰荞腛莓苆苌諔苉鏁銥鍉苈豘購苍苈芩苁芽貟践 芵芽
韡銆 韡苍 赒貴靺邫跗际芪酓 芭 貟软芳苪芸芨芻苧芭荺莋荽 莓賅鋨鉅詄苌






陀苉苦苩邶醶鞦苌貟鎢苉苦苩苆 鉠钒苰钭費 芵苄芢苩趜鏷軮苍钭費 芵
苄芢苈芢趜鏷軮苉铤該 芵苄靌裓苉邶醶鞦芪鋡芢花苆芪难苧芩苉苈苁芽 荧 裢鍠蹱苍
貌襴豮苌被邫軮諠苉芨芢苄覻詷韃陀苌鋯赒邫苆論顁苃芯苄苆苧芦苧苪苄芢苩 蝪 趜鏷
軮苉芨芢苄苠覻詷韃陀酏苦苨苠覻詷韃陀賣苉 荧 鉠钒芪钭費芷苩镰鍸芪趂 芭 覻詷韃
陀苉钺苁苄 鉠钒芪钭費 芵苄芭苩花苆芪還醪芳苪苩 鉠钒苰钭費 芵芽过韡苌邶
醶鞦芪鋡芩苁芽躖軀苍 荧 鉠钒苰钭費 芵芽过韡芪覻詷韃陀苉鋯赒邫苅芠苨軮諠苌醝
遂苰覟芳芦郘苪芸靜賣镳韇苌豯觟苰芽苇苁芽苆赬芦苩花苆芪苅芫苩裪闻 鉠钒苉





















鉠钒 荧 鉠钒 鉠钒苆苠 韡酓韡苅钭費芪苝苧苪苈芩苁芽韞趜趜軮苅苍趜
鏷軮苆裙苈苨花苌苦芤苈裢鍠蹱裙迭苍軮諠钭邶苉論非 芵苄芢苈芢花苆芪躦芳苪芽苆赬
芦苧苪苩苜芽 苉苂芢苄苍 韡銆 韡 苆芩苈苨趂鞦苉靺邫苅芠苁芽
邳迭苌趜觨跗际苉芨芢苄苠 苍集襵酧躆覻詷鍉誈邫芪芠苩花苆芩苧 苍趜
觨跗际豮苌軮諠苌閪覻苌蹷镗苉苈苨鎾苩苆赬芦苧苪苩
裪闻趜讐跗际軮苉苂芢苄苍 鉠钒 鉠钒 苍 韡酓韡苅芻苌集襵酧遄
覻詷鍉誈邫苍苝苧苪苈芩苁芽芪 鉠钒苉苂芢苄苍 韡銆 韡 苉钭費芪
















苩苗芫赒貴苰苠苂酧閥靺邫荒莓 荧莍莋苆貟践 芵苦芤苆芷苩酧赩 苆苰鎯裪觟鋶苅郵
遆芵 陻鞈芠苩赒貴苉钽覞 芵 赒貴苌苈芢閔裊苉钽覞 芵苈芢花苆苰詭鑆芷苩苜芽集
襵酧躆覻詷苌觟鋶苅铱鏁裙鍉苈钽覞苰邶 芶苄芢苈芢花苆苰詭鑆芷苩芽苟赒里苌釣苭苨







趜鏷軮 过韡 鋅里韞趜趜軮 韡 貟里趜讐跗际軮 韡 貟里苰野进苆芵苄諠論顁
裢鍠蹱苌裢鍠蹱蹙閨苅芠苩 鉠钒 荧 鉠钒 鉠钒譹苑 鎜鉠钒苆趜釣軓苉論非芷苩荔荃 荧 荊荃莓苆赬芦苧苪苩 苰集襵酧醱覻詷鍉苉貟践 芵芽趜鏷軮苉



















苌醽詪讐跗际芪 鉠钒苰钭費 芵苄芢苩花苆芩苧 鉠钒苰觮 芵芽跗际諔
苌醊賝跬靰芪芠苨芻苪芪軮諠苌醝遂遚辁苉論非 芵苄芢苩观鑜邫芪赬芦苧苪芽裪闻
趜讐跗貎 闊轤 苉芨芢苄苍 醽邔苌醽詪讐跗际苆 裪閔諔躿跗际苉 鉠钒芪钭費 芵苄芢芽
花苌花苆芩苧趜讐跗际軮苉芨芢苄苠 鉠钒苰 觮 芵芽跗际諔苌醊賝跬靰芪芠苨芻
苪芪軮諠苌钭邶醝遂苉論非 芵苄芢苩观鑜邫芪赬芦苧苪芽
鎜鉠钒苍趜鏷軮苉芨芢苄鏮趜苖苌閪覻苰躦芷閔裊苉趂镰鍸苉钭費 芵苄芢芽鏮趜
觨跼 闯 豞苌趜鏷軮芪覻詷韃陀苌賸觊苰鎾苉芭芢花苆苆論顁芪芠苩苆赬芦苧苪芽 鎜鉠
钒苌钭費苍覻詷韃陀苉钺苁苄钭費芪醝见芷苩豘購苍苈芭 靜賣苆苌醊論苠苝苧苪苈芩苁
芽趜鏷軮苉芨芢苄苍 鎜鉠钒芾芯苅苈芭 醼苌雲跜量邫苌譀辘芪論非 芵苄芢苩观鑜邫芪
芠苩苆蹶苭苪芽






荃莁腛荗荔荃 荧 莁荧莊腛苉苦苩 荶莍荃荦荂药荞腛莓苌貟鎢苅苍 韡苌趜鏷軮苌














邮豠詏览镡鞝 被邫趜軮諠軦苨袵芢譋雱 鏺陻邮豠荞 苍鍬 詷觯趜鏮閔軮諠裏裵
觯闒诠貴软铅 鑎 貎釦 铅
⥁ 䡵
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